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1. Опис навчальної дисципліни 
 
 
Дисципліна 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідно до ЕСТS: 
5кредитів 
Галузь знань: 0203 
Гуманітарні науки  
Частина програми (нормативна, вибір 
закладу, вибір студента): вибір закладу 
 
Кількість змістовних 
модулів: 5модулі. 
Спеціальність:032 «Історія та 
археологія» 
 
Рік підготовки: 5. 
Семестр: 9 
Загальний обсяг 
дисципліни: 150години. 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: «Магістр». 
Аудиторні заняття: 40 год.   
З них: 
Лекції: 20 год. 
Семінарські заняття: 20год. 
 
Кількість тижневих 
годин: 4 години. 
 Самостійна робота: 70 год. 
Модульний контроль: 10 год.  
Сем. контр. 30 год. 
Вид  контролю: іспит 
  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета курсу: поглиблене вивчення всесвітньої історії в процесі дослідження еволюції регіонів як 
багатовимірних просторів, що охоплюють територію континенту, кількох країн чи частину країни. 
  
Реалізації зазначеної мети сприятимуть такі завдання: 
 осмислення регіону як географічного, історичного, соціально-економічного та 
соціокультурного феномена; 
 характеристика типології регіонів світу; 
 огляд історії формування регіонів світу; 
 аналіз співвідношення понять регіоналізація і глобалізація; 
 з’ясування сутності регіоналізму та його моделей у сучасному світі; 
 засвоєння регіонознавчих теорій;  
 характеристика регіонів як суб’єктів міжнародних відносин; 
  з’ясування сутності та основних тенденцій трансформації регіонів на рубежах цивілізацій; 
 засвоєння методологічних засад експертної аналітики у сфері історичного регіонознавства; 
 характеристика джерельної бази регіонознавства. 
 
Навчальні результати/ досягнення: 
 володіти й оперувати понятійно-категоріальним апаратом; 
 знати типологію регіонів світу; 
 засвоїти основні регіонознавчі теорії  та вміти застосовувати їх в процесі регіонознавчого 
аналізу; 
 знати характерні риси й особливості розвитку ключових регіонів світу; 
 розрізняти моделі регіоналізму; 
  вміти охарактеризувати особливості міжрегіональної взаємодії;  
 розуміти закономірності трансформації регіонів на рубежах цивілізацій; 
 вміти методологічно грамотно побудувати структуру регіонознавчого дослідження; 
 здійснювати наукову експертизу фактів чи процесів, пов’язаних з розвитком регіонів світу; 
 критично аналізувати інформацію чи наукову літературу у галузі історичного 
регіонознавства; 
 вміти підібрати джерела для комплексної характеристики обраного регіону світу. 
  
3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Теорія історичного регіонознавства 
Тема 1. Вступ до історичного регіонознавства 
Предмет і завдання курсу «Історичне регіонознавство».Термінологічний апарат історичного 
регіонознавства.Типологія регіонів світу.Зв'язок історичного регіонознавства з іншими навчальними 
дисциплінами. 
Тема 2.Теорії в системі історичного регіонознавства 
Геополітичні теорії. Геоекономічні теорії. Геокультурні теорії. Значення теорій багатовимірних 
просторів. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Регіоналізм та регіоналізація 
Тема 3. Регіоналізм та регіоналізація в міжнародних відносинах 
Регіоналізація і глобалізація. Сучасні моделі регіонів світу. Взаємодія і трансформація 
регіонів.Моделі та інститути прикордонного співробітництва. 
Тема 4.Регіоналізація пострадянського простору 
Регіональна структура пострадянського простору.Інтеграційні утворення на пострадянському 
просторі.Український регіоналізм.Пострадянський простір в стратегії російського регіоналізму. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методологія історичного регіонознавства 
Тема 5.Методологічні засади експертної аналітики в контексті історичного регіонознавства 
Специфіка регіонознавчих досліджень. Сутність експертної аналітики в сегменті міжрегіональних 
відносин. Різновиди експертної аналітики в історичному регіонознавстві.Методика підготовки 
регіонознавчих аналітичних матеріалів. Експертна аналітика як різновид професійної діяльності у 
сфері регіонознавства 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Джерела з історичного регіонознавства 
Тема 6. Становлення та розвиток архівної справи в країнах Західної Європи 
Процес створення перших архівів у добу раннього середньовіччя. Сучасна організація управління 
архівами Франції.Особливості комплектування та функціонування династичних, державних та 
земельних архівів окремих немецьких земель. Структура та функцiї Федерального архiву у м. 
Кобленцi. Заснування архiвiв у Великобританiї та складання децентралізованої архівної системи. 
Державний архiв Англiї: органiзацiя, структура, характеристика фондів. Сучасна органiзацiя архівів 
Італії. Таємний архів Ватикану: історія та сучасна організація. 
Тема 7. Архіви країн Центральної та Східної Європи 
Заснування та розвиток архівів у Речі Посполитій. Мережа центральних державних архівів Польщі. 
Особливості комплектування, облiку та збереження архiвних документiв архівах Чехії, Словачинни, 
Угорщини та балканських країн.Історія архівної справи в Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії: 
порівняльний аналіз.Архівна україніка. Матеріали з історії українського козацтва в Державному 
архіві Швеції у Стокгольмі. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Архівна система США, Канади, Азії 
Тема 8. Архівна система США і Канади 
Заснування та розвиток архівів у Речі Посполитій. Мережа центральних державних архівів Польщі. 
Особливості комплектування, облiку та збереження архiвних документiв архівах Чехії, Словачинни, 
Угорщини та балканських країн. Історія архівної справи в Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії: 
порівняльний аналіз.Архівна україніка. Матеріали з історії українського козацтва в Державному 
архіві Швеції у Стокгольмі. 
Тема 9. Особливості становлення та розвитку архівної справи у країнах Азії 
Особливості процесу виникнення архівів у країнах Східної Азії (Китай, Японія, Корея). Династичні 
архіви. Архівна система Китайської Народної Республіки. Специфіка функціонування 
Національного архіву Республіки Корея та Національного архіву Японії. Архіви Туреччини. 
Значення документів для вивчення української історії. 
 
  
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
У
сь
ог
о 
у тому числі 
л. сам. м.к. інд. с.р. 
Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теорія історичного регіонознавства 
Тема 1. Вступ до історичного регіонознавства 11 2 2   7 
Тема 2. Теорії в системі історичного регіонознавства 13 2 2 2  7 
Разом за змістовим модулем 1 24 4 4 2  14 
Модуль 2.  
Змістовий модуль 2. Регіоналізм та регіоналізація 
Тема 3. Регіоналізм та регіоналізація в міжнародних відносинах 11 2 2   7 
Тема 4.Регіоналізація пострадянського простору 13 2 2 2  7 
Разом за змістовим модулем 2 24 4 4 2  14 
Модуль 3 
Змістовий модуль 3. Методологія історичного регіонознавства 
Тема 5. Методологічні засади експертної аналітики в контексті 
історичного регіонознавства 
24 4 4 2  14 
Разом за змістовим модулем 3 24 4 4 2  14 
Модуль 4 
Змістовий модуль 4. Джерела з історичного регіонознавства 
Тема 6. Становлення та розвиток архівної справи в країнах 
Західної Європи 
11 2 2   7 
Тема 7. Архіви країн Центральної та Східної Європи 13 2 2 2  7 
Разом за змістовим модулем 4 24 4 4 2  14 
Модуль 5 
Змістовий модуль 5. Архівна система США, Канади, Азії 
Тема 8. Архівна система США і Канади 11 2 2   7 
Тема 9. Особливості становлення та розвитку архівної справи у 
країнах Азії 
13 2 2 2  7 
Разом за змістовим модулем 5 24 4 4 2  14 
Разом за семестр 150 20 20 10  70 
Семестровий контроль 30      
Усього годин 150 20 20 10  70 
  
5. Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом 
6. Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом 
 
7. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Теорія історичного регіонознавства 
1 Регіональні рухи й регіональний сепаратизм у новітній світовій історії 2 
2 Євразійський регіон   2 
 Разом за змістовим модулем 1 4 
Змістовий модуль 2. Регіоналізм та регіоналізація 
5 Близькосхідний регіон 2 
 Скандинавський регіон 2 
 Разом за змістовим модулем 2 4 
Змістовий модуль 3. Методологія історичного регіонознавства 
 Методика підготовки доповіді з історичного регіонознавства 4 
 Разом за змістовим модулем 3 4 
Змістовий модуль 4. Джерела з історичного регіонознавства 
 Архівна система Франції 2 
 Архівна система  Німеччини 2 
 Разом за змістовим модулем 4 4 
Змістовий модуль 5. Архівна система США, Канади, Азії 
 Архівна система Австрії 2 
 Архівна система Великобританії 2 
 Разом за змістовим модулем 5 4 
 Разом 20 
  
8. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість годин Бали 
Змістовий модуль 1. Теорія історичного регіонознавства 
1 Вступ до історичного регіонознавства 7 5 
 Теорії в системі історичного регіонознавства 7 5 
 Разом за змістовим модулем 1 14 10 
Змістовий модуль 2. Методологія історичного регіонознавства 
2 Регіоналізм та регіоналізація в міжнародних відносинах 7 5 
3 Регіоналізація пострадянського простору 7 5 
 Разом за змістовим модулем 2 14 10 
Змістовий модуль 3. 
5 
Методологічні засади експертної аналітики в контексті історичного 
регіонознавства 
14 5 
 Разом за змістовим модулем 3 14 5 
Змістовий модуль 4. Джерела з історичного регіонознавства 
6 Становлення та розвиток архівної справи в країнах Західної Європи 7 5 
7 Архіви країн Центральної та Східної Європи 7 5 
 Разом за змістовим модулем 4 14 10 
Змістовий модуль 5. Архівна система США, Канади, Азії 
8 Архівна система США і Канади 7 5 
 Особливості становлення та розвитку архівної справи у країнах Азії 7 5 
 Разом за змістовим модулем 5 14 10 
 Разом за семестр 70 45 
  
9. Індивідуальні завдання 
Мета ІНДЗ: Поглиблення знань з найбільш важливих питань та проблем, що потребують глибокого 
осмислення та аналізу. Завдання готується у вигляді захисту ідей та обраних тем.  
Зміст ІНДЗ: Особливості формування та розвитку міжнародних відносин. Основні положення пробудови 
та організації роботи дипломатичної служби. Правове регулювання діяльності дипломатичних установ. 
Види ІНДЗ та система їх оцінювання:  
- публічний захист ідеї (5 бали); 
- участь у круглому столі (5 бали); 
- робота над проектом (5 бали). 
Орієнтовна структура ІНДЗ: 
Структура роботи: 
1. Титульний аркуш. 
2. Зміст. 
3. Вступ. 
4. Основний зміст роботи, який складається з розділів. 
5. Висновки. 
6. Список використаної літератури. 
7. Додатки (якщо є). 
Критерії оцінювання ІНДЗ: 
 
№ 
зп 
 Критерії Максимальна 
кількість балів 
1. Розкриття основного змісту проблеми 10 
2.  Визначення умов, в яких розвивалися події та їх аналіз 10 
3.  Визначення значення та ролі події в історичному процесі 10 
Разом 30 балів 
 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
 
Рівень виконання Кількість балів Оцінка за традиційною системою
Високий 30 Відмінно 
Достатній 25 Добре  
Середній 20 Задовільно 
Низький 15 Незадовільно 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних 
досягнень студентів з навчальної дисципліни «Історія стародавнього світу».  
 
Тематика індивідуальниз науково-дослідних завдань (індз) 
1. Поняття історичного регіону. Історичні регіони в країнах Європи. 
2. Історичний регіон України «Волинь». 
3. Історичний регіон України «Донщина». 
4. Історичний регіон України «Слобожанщина». 
5. Історичний регіон Російської Федерації «Кубань». 
6. Історичний регіон Франції «Нормандія». 
7. Історичний регіон ФРН «Баварія». 
8. Поняття культури регіону. 
9. Культурні традиції Середземноморського регіону. 
10. Культурні традиції Центральноазіатського регіону. 
11. Диференціація регіонів за регіональною ознакою. 
12. Релігійні традиції Середнього Сходу. 
13. Релігійні традиції Південної Азії. 
14. Релігійні традиції Індокитаю. 
15. Поняття регіональної безпеки. 
16. Регіональні конфлікти. Заморожені конфлікти сучасності. 
17. Південний Кавказ в системі регіональної та глобальної безпеки. 
18. Заморожений конфлікт в Придністров’ї.  
19. Україна в системі регіональної та глобальної безпеки. 
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10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 150 год. 
З них: лекції (20 год.), семінарські заняття (20 год.), 
самостійна робота (70 год.), 
модульний контроль (12 год.), семестровий контроль – іспит 
М
од
ул
і 
(н
аз
ви
, 
ба
ли
) Змістовий модуль І 
Теорія історичного 
регіонознавства 
Змістовий модуль ІІ 
Регіоналізм та регіоналізація 
Змістовий модуль ІІІ 
Методологія історичного 
регіонознавства 
Змістовий модуль ІV 
Джерела з історичного 
регіонознавства 
Змістовий модуль V 
Архівна система США, 
Канади, Азії 
 
Л
ек
ці
ї (
те
м
и,
 б
ал
и)
 
В
ст
уп
 д
о 
іс
то
ри
чн
ог
о 
ре
гі
он
оз
на
вс
тв
а 
1 
Т
ео
рі
ї в
 с
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м
і 
іс
то
ри
чн
ог
о 
ре
гі
он
оз
на
вс
тв
а 
1 
Ре
гі
он
ал
із
м
 т
а 
ре
гі
он
ал
із
ац
ія
 в
 
м
іж
на
ро
дн
их
 
ві
дн
ос
ин
ах
 1
 
Ре
гі
он
ал
із
ац
ія
 
по
ст
ра
дя
нс
ьк
ог
о 
пр
ос
то
ру
 1
 
М
ет
од
ол
ог
іч
ні
 
за
са
ди
 е
кс
пе
рт
но
ї 
ан
ал
іт
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и 
в 
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нт
ек
ст
і 
іс
то
ри
чн
ог
о 
ре
гі
он
оз
на
вс
тв
а 
1 
М
ет
од
ол
ог
іч
ні
 
за
са
ди
 е
кс
пе
рт
но
ї 
ан
ал
іт
ик
и 
в 
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нт
ек
ст
і 
іс
то
ри
чн
ог
о 
ре
гі
он
оз
на
вс
тв
а 
1 
С
та
но
вл
ен
ня
 т
а 
ро
зв
ит
ок
 а
рх
ів
но
ї 
сп
ра
ви
 в
 к
ра
їн
ах
  
1З
ах
ід
но
ї Є
вр
оп
и 
1 
А
рх
ів
и 
кр
аї
н 
Ц
ен
тр
ал
ьн
ої
 т
а 
С
хі
дн
ої
 Є
вр
оп
и 
1 
А
рх
ів
на
 с
ис
те
м
а 
С
Ш
А
 і 
К
ан
ад
и 
1 
О
со
бл
ив
ос
ті
 
ст
ан
ов
ле
нн
я 
та
 
ро
зв
ит
ку
 а
рх
ів
но
ї 
сп
ра
ви
 у
 к
ра
їн
ах
 А
зі
ї 
1 
С
ем
ін
ар
сь
кі
 за
ня
тт
я 
(т
ем
и,
 б
ал
и)
 
Ре
гі
он
ал
ьн
і р
ух
и 
й 
ре
гі
он
ал
ьн
ий
 
се
па
ра
ти
зм
 у
 н
ов
іт
ні
й 
св
іт
ов
ій
 іс
то
рі
ї 1
 
Є
вр
аз
ій
сь
ки
й 
ре
гі
он
   
1 
Б
ли
зь
ко
сх
ід
ни
й 
ре
гі
он
 1
 
С
ка
нд
ин
ав
сь
ки
й 
ре
гі
он
 
1 
М
ет
од
ик
а 
пі
дг
от
ов
ки
 
до
по
ві
ді
 з
 іс
то
ри
чн
ог
о 
ре
гі
он
оз
на
вс
тв
а 
1 
М
ет
од
ик
а 
пі
дг
от
ов
ки
 
до
по
ві
ді
 з
 іс
то
ри
чн
ог
о 
ре
гі
он
оз
на
вс
тв
а 
1 
А
рх
ів
на
 с
ис
те
м
а 
Ф
ра
нц
ії 
1 
А
рх
ів
на
 с
ис
те
м
а 
 
Н
ім
еч
чи
ни
 1
 
А
рх
ів
на
 с
ис
те
м
а 
А
вс
тр
ії 
1 
А
рх
ів
на
 с
ис
те
м
а 
В
ел
ик
об
ри
та
ні
ї 1
 
С
Р 
 
(б
ал
и)
 
10 10 5 10 10 
П
от
оч
ни
й 
ко
нт
ро
ль
 
Відповідь на семінарському занятті – 10 
М
од
ул
ьн
ий
 
ко
нт
ро
ль
 
Модульна контрольна 
робота – 25 Модульна контрольна робота – 25 Модульна контрольна робота – 25 Модульна контрольна робота – 25 
Модульна контрольна робота 
– 25 
П
ід
су
м
ко
ви
й 
ко
нт
ро
іспит 
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11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні:лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 
комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), лабораторні роботи, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні:вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
12. Методичне забезпечення курсу 
1. Ілюстративні матеріали; 
2. Набір схем та таблиць, що відображають основні параметри регіонів світу.  
3. Набір карт:  
 карта світу; 
 карта сучасної Європи; 
 карта Євразії. 
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13. Система поточного і підсумкового контролю знань 
 
Розрахунок рейтингових балів  
за видами поточного (модульного) контролю 
 
№
 п
/п
 
В
и
д 
ді
ял
ьн
ос
т
і 
М
ак
си
м
ал
ьн
а 
К
іл
ьк
іс
т
ь 
ба
лі
в 
за
 
од
и
н
и
цю
 
Т
ем
а 
1 
Т
ем
а 
2 
 
Р
аз
ом
 з
а 
І 
м
од
ул
ь 
 
Т
ем
а 
3 
Т
ем
а 
4 
Р
аз
ом
 з
а 
ІІ
 м
од
ул
ь 
 
Т
ем
а 
5 
Р
аз
ом
 з
а 
ІІ
І 
м
од
ул
ь 
Т
ем
а 
6 
Т
ем
а 
7 
Р
аз
ом
 з
а 
ІV
 м
од
ул
ь 
Т
ем
а 
8 
Т
ем
а 
9 
Р
аз
ом
 з
а 
V
 м
од
ул
ь 
В
сь
ог
о 
1. 
Відвідуванн
я  
лекцій 
1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 10 
2. 
Відвідуванн
я 
семінарськи
х занять 
1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 10 
3. 
Виконання 
завдання для 
самостійної 
роботи 
5 5 5 10 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5 10 45 
4. 
Робота на 
семінарсько
му занятті 
10 10 10 20 10 10 20 20 20 10 10 20 10 10 20 100 
7. 
Написання 
модульної 
контрольної 
роботи 
25  25 25  25 25 25 25  25 25  25 25 125 
8. Екзамен 40      
 
  
 
    
 
40 
9. 
Підсумок 
(максимальн
ий) 
 17 42 59 17 42 49 54 54 17 42 59 17 42 59 330 
  Коефіцєнт - 330/60 = 5,5 
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14. Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною 
шкалою 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
А 90-100 
Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
В 82-89 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 
С 75-81 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69-74 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності 
E 60-68 
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 
FX 35-59 
Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1-34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу 
- досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 
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